





































Headline DPP TM juara sulung liga bola sepak
MediaTitle Berita Harian
Date 05 Jun 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No L-V16 ArticleSize 156 cm²
AdValue RM 5,357 PR Value RM 16,071
